SWOSU Eighty-Fifth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Includes Fall 1988, Spring 1989, and 
probable Summer 1989 graduates. 
Weatherford, Oklahoma 73096 
Friday, The Twelfth of May 
Nineteen Hundred and EightyNine 





At the Departing Procession: 
GRAND MARCH Woods 
Dr. Charles Chapman 
Benediction Dr. Fred G. Janzen 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Presentation of Candidates Dr. Joe Anna Hibler 
Vice-President, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Dr. Hans Brisch 
Chancellor, Oklahoma State Regents for Higher Education 
Special Music 
SING YE A JOYFUL SONG Dvorak 
Joey Martin, Baritone 
Invocation Dr. Fred G. Janzen 
Dean, Student Personnel Services 
Southwestern Oklahoma State University 
For the Academic Procession: 
TRUMPET TUNE Goodwin 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Southwestern Okahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic Proces- 
sion and the Academic Recession and to stand for the Invocation and Benedic- 
tion. 
Milam Stadium 
Friday, May 12, 1989 
8:00 p.m. 
Convocation Exercises 









Sally Jaree Barnett 
Maria Leann Beckham 
Julie Anne McColley Beeson 
Vera Denise Black 


















































































Linda Banks Andrews 
Penny Sue Askew 
Carrie Jean Randolph Boettger 
Valerie Dawn Camili 
Dayna Annette Parman Coker 
Lois Ann Cooper 
Denver Wade Cox 
Roy D. Dick 
Cheryl Ann Smith Dove 
Gail Lynn Duerksen 
Theresa Rae Garner 
Carol Christine Cranmer Green 
Denise Margaret Moore Hale 
Chad Lane Hooker 
Leroy (Rick) Marshall Long 
Joey M. Martin 
Kelli Jo McAdams 
Davida Sue VanMeter McClellan 
Michael Wayne Miller 
Debra Kay Laman Moran 
Suzanne Reichmann Murphy 
Brenda Lois Sutton Patterson 
Wayne Lee Plummer 
Brenda Lee Smith Quinn 
Emma Ruth Adams Ramsey 
Suzanne Blackwell Rogers 
Jill Denise McClung Ryan 
Valery Lynn Sager 
Michael Scott Sawatzky 
Donna Sue Sanders Schachle 
Terence Richard Stegman 
Cheryl Ann Hite Stover 
Roxie Dean Terry 
Serena Lee Webb 
Dana Walker Westmoreland 
Stephanie Diane Williams 
Debra Ann Wolf 
Jolanda K. Womack 
Eddie Kuohung Wong 
Class Honors 
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Bryan Edward Bose 
Donna Mitchell Brence 
JaneJl Elaine Brown 
Mira L. Burrows 
Amanda M. James Byrd 
Richard Wayne Cherry 
Melissa Ruth Chesney 
Danny Joe Clark 
Patricia Ann Peretto Courture 
Brenda Kay Crotwell 
Sandi Gayle Durkee 
Dianna Lynn Thomas Earle 
Sara Katherine Vogt Flaming 
Monica Lyn Carpenter Frans 
Andrea Leigh Simpson Green 
Mary Ann Carlisle Green 
Richard Lee Hanlon 
Jeffrey Scott Hannon 
Lisa Anne Hayhurst 
Barbara Linn Owrey Heidebrecht 
Jay William Hollopeter 
Martin Joseph Horsfall 
Michael Henry Isaacs 
Kerri Louise Hogan Jacobs 
Donnie Gene Johnson Jr. 
Robert E. Jorski 
Debra Jan Merkey Kem 
Mark Douglas King 
Bradford Allen Koehn 
Patti J. Bunch Koeltzow 
Barbara Ann LaMunyon 
Patricia Elise Anderson Linden 
Sheila Dawn Loftiss 
Janice E. Shepherd Loving 
Dana Lou McAlexander 
Dianna Sue McAlexander 
Laura Engles McAnally 
Patricia Caroll Allen McCombs 
Angela D. Ward Mills 
Donna K. Nault 
Michael James Nault 
Glenda Nolene Naworth Niles 
Margaret Enolia Nutter 
Mary Shannon O'Brien 
Aaron Anthony Rathbun 
Patricia Dianne Schutes Ray 
Shannon Kay Stephen Richey 
Trevalan Renee Riggle 
Melinda Marie Russell 
Nancy Ann Schultz Gallo 
Peggy Ann Shults 
Anne Marie Simmers 
Connie Sue Simpson Smith 
Jerry Dean Smith 















































































Gary Lyle Baker 
Richard Craig Balzer 
Barbara Elaine Huffer Barnes 
Cynthia Anne Patzack Barnes 
Julie Anne Bauer 
Steven Craig Bearden 
Derek Brent Beeson 
Michelle Renee Verge Blankenship 
Shabnum M. Nand Bouma 
Richard Lynn Brownen 
Donna Joann Brune 
Darla Jo Bryant 
Jerry Charles Burch 
Jenna Carol Burnett. 
Linda Lee Taylor Celsor 
B.G. Chamerlain 
Stanley Lloyd Chapman 
Melinda Marie Coon 
Nancy Mae Copeland 
Jimmy Dale Costiloe 
Deborah Kincaid Covalt 
Kimberly Jo Craighead 
Sheila Ann Damron 
Bonnie Rae Madden Daugherty 
Karen Marie Allen Dedmon 
Ajith Piyatilaka Dharmawardhana 
Larry Michael Dick 
Darin D'Loy Dirickson 
Sheryll Lanette Elliott 
Deanna M. Sherwood Findley 
Corey Scott Frantz 
Dawn June Gage 
Cheryl M. Garman 
Edra Jane Wade Goeringer 
Boyd William Green 
Stephen Franklin Griffith 
Clifford Wayne Haden 
David Ronald Hajny 
Vicki Lynn Koss Harbison 
CUM LAUDE 






















Kelly Dean Smith 
Starla Dawn Smith 
Brenda Lee Owen Taylor 
Chandi Renae Mace Thompson 
Sheila Dyan Macklin Thornton 
Deborah Lynn Thorpe 
Ing Ting 
Constance Zoe Bolton Townzen 
Michael Francis Trevett 
Debra Elaine Woodruff 













































































































Lisa Diane Hawes 
Drenda Ann Herron 
Timothy Tab Holt 
Vicki Joan Bates Holt 
Lanita Zitterkob Howard 
Dyron Lamar Howell 
Kevin Lee Hynes 
Gayla Dawn Kelley 
Susan Lynn Kloeppel 
Denise Ann Kolar 
Bryan Wayne Komele 
Darlys Jean Larson 
Michelle Renee Layton 
Trisha Gay Lingenfelter 
Kelli Ann Logan 
Cynthia La Ann Maddox 
Lorri Cherie' Malson 
Susan Renee Marienau 
Charlotte Kay Martin 
Krystal Kay Trammel Martin 
Trene Gaye Martin 
Deana Gay Tate Mason 
Michael M. McAnally 
Karen Stacy McClenny 
Debra L. McCoy 
Sarah K. Hulett McCoy 
Cheryl Lynn Smith McKeown 
Diedre June Luttrull Miller 
Sharla Lynn Miller 
Starla Gay Mitchell 
Dennis Bryan Myers 
Anthony Ray Neely 
Virginia L. Osterloch 
Jeffrey Lynn Paullus 
Domingo Perales 
Dena Lynne Phelps 
Karla Suzanne Kilhoffer Phillips 
Susan Jane Wilmore Rackley 
James David Rehanek 
Sherry Jean Rhodes 
Scott Alan Ritz 
Christi Dawn Rummel 
Chad Lane Sampley 
Michelle Jodi Dennis Scrudder 
Kurtis Wayne Seright 
Melissa Lynn Shelton 
Marvin L. Skinner 
Darren Bryan Speck 
Nancy Lynn O'Hair Stinson 
Mary Elise Terrell 
Mark Winston Thomas 
Roydon Gene Tilley 
Juli Dee Brownback Ward 
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Sherri Ann King 
Barbara Ann Lamunyon 
Milissie Ann Lawley 
Sherry Dawn Lewis 
Sheila Dawn Loftiss 
Patrice Laphan Malphus 
Richard Brian Anderson 
Ronald Mark Baetz 
Barbara Elaine Huffer Barnes 
Sharon Denise Blair 
Ellen Ruth Bond 
Rhett Schuyler Bull 
Wesley Dee Burch 
Bryce Dean Burnett 
B. G. Chamberlain 
Hong Y ean Chen 
Robert Todd Crase 
Robin R. Dowers 
Gail Lynn Duerksen 
Michael R. Figueroa 
Kelli Dawn Grasser · 
Carol Christine Cranmer Green 
Joe L. Guerra 
Sheila Kay Black Hanks 
Nelda Susan Schmidt Hays 
A. Dean Heinrichs 
Bessie Mae Heise 
Curtis Allen Hewes 
Jay William Hollopeter 
Kirby D. Jestes 
Jeffery Johnson 
Randall Lynn Kauk 
Rhonda Dee Runyan Kauk 
Terrie Ann Kilgore 





























Sociology (Social Work) 
Speech- Theatre 
(Speech Emphasis) 
Sociology (Social Work) 
Sociology (Social Work) 





Karen Stacy McClenny Sociology (Social Work) 
* Graduation is official provided all degree requirements are completed. 
Candidates for Degrees" 
School of Arts and Sciences 












Wesley Aaron Weast 
Charles Steven Wyrick 
Carie L. Wininger York 
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Michael Eric Adams 
Penny Sue Askew 
Linda Sue Benkley 
Leslie Anne Birkey 
Bryan Edward Bose 
Wendy Dianne Breed Odenwald 
Donna Michelle Brence 
James L. Brooks 
Kathleen D. Broudrick 
Marlie Becky Green Combs 
Melinda Marie Coon 
William Loyd Coon 
Gregory Allen Covalt 





Shaun Harton Alders 
Flint Jason Carnahan 
Margarett Enolia Nutter 
Kelly Dean Smith 
























































Melissa Lynn Shelton 
Susan Maureen Smith 
Steven Keith Stark 
Rodney Lee Stewart 
Kerby Joe Thomas 
Chandi Renae Mace Thompson 
Jeffrey Ronald Treat 
Michael Francis Trevett 
Hieu Thien Truong 
James Allen Ward 
Todd G. Ward 
Vanessa Larayne Edsall Woldridge 
George Russell Woodward II 
Carol Christine Redinger 
Timothy Bryan Reynolds 
Mickuel D. Richardson 
Bradley Wayne Shaw 
Samuel Joe Neal 
Anthony Ray Neely 
Reuben lkeme Onwuzuruoha 
Evert Lyndel Osmond 
David George Pascoe 
Rebecca Ann Ray 
John Patrick McCoy 
Gina Gaye Meriwether 
Marylyn Gay Burris Miller 
Psychology Mutual 
General Industry Crescent 
General Industry Lawton 
Biological Sciences Pep, TX 
Computer Science Kandy, Sri Lanka 
Engineering Physics Enid 
Biological Sciences Hardestry 
Mathematics Mustang 
Engineering Physics Weatherford 
Home Economics Hennessey 




Computer Science Richland, WA 
Biological Sciences Altus 
Computer Science Ft. Cobb 
General Industry Clinton 
Biological Sciences Woodward 
Biological Sciences Tuttle 
Housing & Interior Design Turpin 
Home Economics Window Rock, AZ 
Psychology El Reno 
Mathematics Hydro 
Psychology Edmond 
Computer Science Fort Supply 
Biological Sciences Weatherford 
Computer Science Taloga 
Computer Science Weatherford 
Psychology Tyrone 
Chemistry Lindsay 
Psychology Fort Cobb 
Engineering Physics Hollis 
Biological Sciences Weatherford 
Psychology Altus 
Mathematics San Jose, CA 
Psychology Elk City 
Psychology Elk City 
Home Economics Mooresville, NC 
Computer Science Woodward 
Mathematics Mangum 
Computer Science Weatherford 
Home Economics Porter, TX 
General Industry Cheyenne 
Biological Sciences Weatherford 
Psychology Elk City 
Biological Sciences Kingfisher 
Engineering Physics Weatherford 
Biological Sciences Corn 
Computer Science Elk City 
Psychology Weatherford 
Psychology Waurika 
Biological Sciences Weatherford 
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Kimberly Jo Craighead 
Joe David Crockett 
Charles Darwin Cuthbertson 
Lorrie Ann Decker 
Ajith Piyatilaka Dharrnawardhana 
Melissa Yvonne Dubiel 
Arletta Rae Eldridge 
Cari Marie Olterrnann Farrar 
Edwin James Farrar 
Carol Ann Franks 
Boyd William Green 
Clifford Wayne Haden 
Denise Margaret Moore Hale 
Bryan Keith Hankins 
Richard Lee Hanlon 
Jeffrey Alan Hart 
Christopher Daniel Hawkins 
Mitchell Lee Haynes 
Gary Don Hill 
Mathew Wayne Hodges 
Lea Ann Holdeman 
Patricia Ann House 
Kenneth Lloyd Jones 
Marsha Annette King 
Denise Ann Kolar 
Bryan Wayne Kornele 
Trisha Gay Lingenfelter 
Kelli Ann Logan 
Leroy (Rick) Marshall Long 
Charlotte Kay Martin 
Michael Wayne Miller 
Gayla Janine Brewster Moneypenny 
Dennis Bryan Myers 
Ziba Najafi 
Claireeta Deborah Newton 
Vu Boan Nguyen 
Deborah Anne O'Hara 
Virginia L. Osterloh 
Cynthia Helen Parks 
Phillip James Patten 
Juli Kay Pryor 
David Wesley Ragan 
Shirley Jean Porter Roane 
Michael Aaron Rogers 
Dawna Jo Edson Rosvold 
Gregory Lynn Ruch 
Melinda Marie Russell 
Terence Richard Stegman 
James Kevin Suderman 
Terry Lynn Thetford 
Patti Len Thompson 
Serena Lee Webb 
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Gary Scott Akers 
Tamra Lynne Arther 
Sally J aree Barnett 
Tamara Lynn Bell 
Carrie Jean Randolph Boetiger 
Max Shane Boothe 
Scott E. Borelli 
Angela Lynn Bortell 
Shabnum M. Nand Bouma 
Donna JoAnn Brune 
Bill K. Bryan 
Terry Eugene Byrd 
Durinda Lynne Cabbiness 
Valerie Dawn Camilli 
Terry Dwayne Christian 
BACHELOR OF SCIENCE 
Economics 
Economics 
Dennis Leon Connally 





















School of Business 
BACHELOR OF ARTS 
Jeffrey Wyverne Baker 
Steven Craig Bearden 
Stanley Lloyd Chapman 
Jimmy Dale Costiloe 
Darin D'Loy Dirickson 
Jay David Dunford 
Randal Paul Gracey 
Gary Joseph Henderson 
Michael Henry Isaacs 
Mark David Kitson 
Sunny Derrick Latham 
Kimberly Anne McLoud 
Bryan Lee Newby 
Gregory Scott Palmer 
David Ray Rhoads 
Richard Patrick Sarver 
Michael Scott Sawatzky 
Douglas Jordan Sink 
Darren Bryan Speck 
Jimmy Ray Thomas 









Karen Sue White 
David Trabue Wickliffe 
James Brent Winter 
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Robert Leon James 
Damon Greg Kelley 
Lisa Dawn Krug Kennedy 
Chrysa Anne Easterly Ketron 
Meredith A. Kincaid 
Susan Lynn Kloeppel 
Bradford Allen Koehn 
Joe Dewayne Langley 
Michelle Renee Layton 
Deena Ann Lellman 
Timothy Lew Litsch 
Julie Kaye Bain Logan 
Vickie Jean Zimmerman Lowry 
Cynthia La Ann Maddox 
Mark Lee Maggard 
Chad Lane Hooker 
Martin Joseph Horsfall 
Kevin Dale Hougland 
Lia Michelle Hughes 
Jimmy D. Ingram 
Laurie Anne Jackson 
Margaret Ann Woods Davis 
John Wayne Dean 
Wendy Lea Decker 
Payne L. Dobler 
Kevin C. Dougherty 
Jay Sharpe Duncan 
Kelly S. Ediger 
Kerry Gene Evans 
Barbara Ann McCracken Fenton 
Shelly Kay Duenke! Flaherty 
Stacy Leigh Folks 
Cheryl Christine Gayler 
Sheryl Denise Gietzen Roper 
Tammy Lea Graham 
Nancy Lynn Christensen Grammer 
James E. Green 
Karen Ann Gunderson 
Susan Renea Hanselman 
Vicki Anita Harper 
Jerome Michael Hayes 
Lisa Anne Hayhurst 
Holly Ann Herrod - 
Michelle Anne Hoffman 
Deborah Roselyn Riley Holland 
Denver Wade Cox 
Peggy Lou Crockett 
Danny Joe Clark 
Viva Rae Dudgeon Clothier 
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Marsha Diann Goff O'Brien 
Angela Dawn Oren 
Derrick Allen Pankratz 
Domingo Perales 
Terral Lee Perry 
Wayne Lee Plummer 
Timothy 0. Pool 
Jon Conrad Pope 
Margaret Jewel Potter 
Tracy A. Price 
Stephen Craig Prough 
Manuel Quintero 
Susan Jane Wilmore Rackley 
Anthony Gilbert Rappe' 
Douglas W. Reid 
Tami Jo Riggs 
Scott Alan Ritz 
Danette Lynn Rizzardi 
Miche11e Marie Roddy 
Marilyn Sue Smith Roof 
Tom C. Roper 
Steven Keith Rosenzweig 
Jeffery Hunt Rule 
Christi Dawn Rummel 
Todd Darren Russ 
Melanie Ann Russell 
Jill Denise McCJung Ryan 
Valery Lynn Sager 
Chad Lane Sampley 
Joel Lee Sappenfield 
Brent Joseph Schneberger 
Elizabeth H. Walters Schumacher 
Joey Dale Scott 
Eydie Renee Silago 
Khaled Kouzi Manasft 
Deborah Kaye Martin 
Ellen Marie Southerland Martin 
Krystal Kay Trammel Martin 
Trene Gaye Martin 
Kelli Jo McAdams 
Angie Elizabeth McBrayer 
Michael Wayne McFeeters 
Patrick Dee McMillin 
Staci Dawn Meier 
Gary Cris Miller 
Toni Lynn Park Moore 
Debra Kay Laman Moran 
Dena Marie Morrison 
Kevin Andrew Morse 
Rita Allyn Moses 
Suzanne Reichmann Murphy 
Kelly Lynn Nelson 












































Daniel Lee Deasy 
Larry Michael Dick · 
Mike Hernandez Dominguez 
Dana Lee Goeringer Glasscock 
Shelley Lynn Hasley 
Timothy Tab Holt 
Betty Carol Simpson Huckaba 
Kathy Jo Chase James 
Gayla Dawn Kelley 
Margaret Alice Kobus 
Patricia Ann Smith Kolb 
Glenda Nolene Haworth Niles 
Mary Shannon O'Brien 
Kimberly Kay Odom 
Emma Ruth Adams Ramsey 
Beverly Kristine Reynolds 
Daron Phillip Sharp 
Bonnie Kay Timms 
Denita Gay Stephens Walker 
Kayla Jan New Williams 
Helen Florence Zwirtz 
School of Education 















































Jack James Smid 
James Douglas Smiley 
Connie Sue Simpson Smith 
Scott Dale Smith 
Timothy Scott Spoon 
Nancy Lynn O'Hair Stinson 
Lisa Kay Stout 
David Glen Taylor 
Deborah Lynn Thorpe 
Jeffery Thurman 
Amy Adelle Vance 
Marci Anne Watkins 
James Devon Weatherspoon 
Charles Everett Werner 
Coy Dayne Williams 
Polly Gay Williams 
Tangie Cecile McBrayer 
Tamra Anne Winters 
William Burton Wooldridge 
Lisa Gay Wynn 
Cheryl Dianne Roselle Yadon 
Christine Anne Yates 




























Industrial Arts Education 
Elementary Education 
Elementary Education 
Health, PE and Recreation 
Natural Sciences 
Special Ed (LD) 
Elementary Education 
Business Education 
Health, PE and Recreation 
Elementary Education 
Elementary Education 
Health, PE and Recreation 
Elementary Education 
Mathematics 











Health, PE and Recreation 
Natural Sciences 
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Thomas Edwin Allen, Jr. 
Stanley Darrell Anderson 
Linda Banks Andrews 
Gary Lyle Baker 
Charletta Renai Barker 
Tawana Jo Barker 
Cynthia Anne Patzack Barnes 
Julie Anne Bauer 
Tommy Joe Beach 
Julie Anne McColley Beeson 
Vera Denise Black 
William Bryce Boulware II 
Micki P. Coming Bowen 
Amy Lou Bagwell Broadbent 
Richard Lynn Brownen 
Kimberley Kay Browning 
Darla Jo Bryant 
Jerry Charles Burch 
Amanda M. James Byrd 
Kirk Darren Campbell 
Pamela Jean Ellison Carel 
Linda Lee Taylor Celsor 
Michelle Renee Chapman 
Richard Wayne Cherry 
Melissa Ruth Chesney 
Arthur Glen Christy 
Randall Kyle Coffman 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Richard Craig Balzer Music Education Clinton 
(Voice/ General) 
Gloria Ann Banks Music Education El Reno 
(Voice/ General) 
Frankie Dale Hopkins Music Education Kiefer 
(Instr.I General) 
David Lynn Jobes Instrumenal Music Weatherford 
Aletha L. White Jordan Music Education Las Cruces, NM 
(Instr. I General) 
Darlys Jean Larson Music Education Volga, SD 
(Voice/ General) 
Joey M. Martin Music Education Granite 
(Voice/ General) 
Diane Marie Matthews Instrumental Music Elk City 
Christopher Robert Mudd Music Education Ok1ahoma City 
(Instr. I General) 
Aaron Anthony Rathbun Music Education Leoti, KS 
(Instr ./General) 
Trevalan Renee Riggle Music Education Pauls Valley 
(Instr ./General) 
Starla Dawn Smith Instrumental Music Harrah 




































































(LD and MH, K-12) 
Elementary Education 
Elementary Education 
Industrial Arts Education 
Elementary Education 
Health, PE and Recreation 
Health, PE and Recreation 




Health, PE and Recreation 
Health, PE and Recreation 
Elementary Education 
Health, PE and Recreation 













Health, PE and Recreation 
Health, PE and Recreation 





Health, PE and Recreation 
Health, PE and Recreation 
Elementary Education 
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Rhonda Carol Hollrah 
Angela Elaine Holmes 
Vicki Joan Bates Holt 
Kerri Louise Hogan Jacobs 
Kevin Gene James 
David Allan Johnson 
Sylvia Irene Johnson 
Donnie Gene Johnson, Jr. 
Shannon Detain Josey 
Dana Ren'ee Karber 
Debra Jan Merkey Kem 
Greg A. Kinnison 
Conni Dawn Ledford 
Patricia Elise Anderson Linden 
Leah Ann Fletcher 
Monica Lyn Carpenter Frans 
Corey Scott Frantz 
Dawn June Gage 
Cheryl M. Garman 
Richard Elliott Garrison 
Pat E. Guerkink 
Roger Dean Givens 
Diana Renee Golay 
Andrea Leigh Simpson Green 
Stephen Franklin Griffin 
Phil R. Guerra 
Roger Gardell Hagerman 
David Ronald Hajny 
Keith Edward Hale 
Lisa Kaye Hall 
Scottie Ray Hampton 
Vicki Lynn Koss Harbison 
Kevin D. Harmon 
Robbin Jo Burcum Hawkins 
Barbara Lin Owrey Heidebrecht 
Drenda Ann Herron 
Rebecca Ellen Smith Downs 
Sandi Gayle Durkee 
Dianna Lynn Thomas Earle 
Kimberly Lynn Elmore 
Lorinda Jeanne Elmore 
Perry Wayne Evans, Jr. 
Susan Beth Clow Farrow 
Deanna M. Sherwood Findley 
Sara Katherine Vogt Flaming 
Danielle Fleming 
Dayna Annette Parman Coker 
Pamela Ruth Collier 
Patricia Ann Peretto Courture 
Sheila Ann Damron 
Mary Kristin Darby 
Susan Leann Lively Vocational Home Sharon 
Economics 
Lezley Logsdon Bell Health, PE and Recreation Weatherford 
Janice E. Shepherd Loving Elementary Education Clinton 
Shawnda Lanae Loyd Elementary Education Elk City 
Shelley Deanna Majors Natural Sciences Borger, TX 
Lorri Cherie' Malson Elementary Education Clinton 
Kimberly Dawn Marquez Elementary Education Frederick 
George Harvey Martin Industrial Arts Education Longdale 
Deana Gay Tate Mason Elementary Education Hinton 
Jennifer Oanyielle Mayer Elementary Education Duke 
Dana Lou McAlexander Special Education Mangum 
(LO and MH, K-12) 
Dianna Sue McAlexander Business Education Mangum 
Davida Sue VanMeter McClellan Special Education Sayre 
(LD and MH, K-12) 
Patricia Caroll Allen McCombs Special Education Altus 
(LD and MH, K-12) 
Sarah K. Hulet McCoy Mathematics Weatherford 
Cheryl Lynn Smith McKeown Elementary Education Wahiawa, IIl 
Sarah Anne Dunbar Merrell Business Education Weatherford 
James Arnold Miller Health, PE and Recreation Weatherford 
Sharla Lynn Miller Elementary Education Hydro 
Angela D. Ward Mills Elementary Education Weatherford 
Starla Gay Mitchell Elementary Education Mangum 
Lawrence Eugene Mosley Natural Sciences Wynnewood 
Donna K. Nault Elementary Education Okeene 
Quintin Dale Nichols Health, PE and Recreation Elk City 
April Renee' Monroe Nickell Elementary Education Granite 
Casey M. Nix Mathematics Casper, WY 
James H. Overturf Health, PE and Recreation Tulsa 
Brenda Lois Sutton Patterson Vocational Home Weatherford 
Economics 
Dena Lynne Phelps Elementary Education Minco 
Karla Suzanne Kilhoffer Phillips Elementary Education Elk City 
Vonda Lea Power Elementary Education Hinton 
Brenda Lee Smith Quinn Elementary Education Sayre 
Patricia Dianne Schutes Ray Elementary Education Weatherford 
Jerry Reyes Mathematics Memphis, TX 
Sherry Jean Rhodes Mathematics Ponca City 
Shannon Kay Stephen Richey Elementary Education Cache 
Suzanne Blackwell Rogers Elementary Education Elk City 
Jackie Lee Rouse Industrial Arts Education Weatherford 
Susan R. Sandall Special Education Weatherford 
(LD, K-12) 
Donna Sue Sanders Schade Elementary Education Elle City 
Todd Wayne Schick Health, PE and Recreation Shattuck 
Kris Wayne Schmidt Health, PE and Recreation Mt. View 
Nancy Ann Schultz Gallo Special Education Okeene 
(LO and MH, K-12) 
Michelle Jodi Dennis Scrudder Elementary Education Carnegie 
Norris Randall Scrudder Industrial Arts Education Carnegie 
Kurtis Wayne Seright Elementary Education Elk City 
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Bonnie Rae Madden Daugherty 
Karen Marie Allen Dedmon 
Lori Ann Lee 
Patti J. Bunch Koeltzow 
Criseyda Lenore Koonce 
Bernita E. Langley 
Susan Renee Marienau 
Michelle Rena Hainline McDaniel 





Enid Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Krista Kay Lyons 
Roy D. Dick 
Reata Merzelle Nicholson Bryant 
Anedria L. Prim Brown 
School of Health Sciences 



























Health, PE and Recreation 
Elementary Education 










Health, PE and Recreation 
Elementary Education 
Elementary Education 
Health, PE and Recreation 
Health, PE and Recreation 






Health, PE and Recreation 
Elementary Education 
Health, PE and Recreation 
Trent Jay Shelby 
Anne Marie Simmers 
Sandra Gale Smith 
Sharon Kay Spencer 
Maschielle Elaine Stahlman 
Cheryl Ann Hite Stover 
Roxie Dean Terry 
Beverly Diane Robertson Thomason 
Jeff Clay Thompson 
Sheila Dyan Macklin Thornton 
Roydon Gene Tilley 
Brenda Fay Timmerman Johnson 
Mark Nathan Trachman 
Lana Sue Twyman 
Juli Dee Brownback Ward 
Wesley Aaron Weast 
Marty David Webb 
Wayman Lane Weldon 
Dawn Deann Welsch 
Steve Jay Wheeler 
Stephanie Diane Williams 
Rodney Lynn Wilson 
Debra Ann Wolf 
Jimmy Lee Womack 
Debra Elaine Woodruff 
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Bryan Dale Adams 
Risa Dannette Adams 
Rebecca Ann Donaldson Albin 
Melinda Rene Allen 
Stephen Kent Anderson 
Kazi Khairul Bashar 
Melissa Coleman Baucum 




















Maria Leann Beckham 
Janice Lynn Behlert Bessire 
Donna Kay Black 
Mary E. Grammer Bujnovsky 
Sue Ella McCoy Cecil 
Cheryl Ann Smith Dove 
Edra Jane Wade Goeringer 
Mary Ann Carlisle Green 
Christine Lynette Rhodes-Johnson 
Jennifer Lynn Hart Krapcha 
Mary Irene Martinez McCormick 
Diedre June Luttrull Miller 
Lora May Pembrook 
Amber Gay Petzold 
Militza Jane Weflen Plumlee 
Kimberly A. Prickril 
Susan Danette Ottinger Steffes 
Melinda Jo Wheeler Stratton 
Carie L. Wininger York 















Lois Ann Cooper 
Penny Sue Drew 
Laura Sue Gordon 
Walter Parnell Hearin 
Curtis Don Reddick 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Kathleen D. Mendez 
Julie Jo O'Hair 
Lisa Carol Page 
Sandra Kaye Richard 
Ruby Ruth Barnett Salawe 
Michelle Ruth Simon Schreck 
Peggy Ann Shults 
Shelly L. Wall 
Jonna Annette Doty White 























































Michele Diane Baustert 
Derek Brent Beeson 
Michelle Renee Verge Blankenship 
Laura Rene' Borden 
Sheryn Gay Brady 
Sandra S. Breslow 
Donna Marie Brister 
Karen Malia Brookins 
Janell Elaine Brown 
Jenna Carol Burnett 
Becky Lynn Butler 
Anna Denise Chapdelaine 
Lane Bradley Clemmer 
Anna Clair Codner 
Terri Lynn Cook 
Deborah Kincaid Covalt 
Brenda Kay Crotwell 
Sidney Lynn Daniels 
Mark Steven Dodson 
Kikee Shreece Dunn Kupper 
John M. Eddins 
Bessie Ruth Griffing Elder 
Sheryll Lanette Elliott 
Olen Wayne English 
Steven Michael Fairchild 
Donald Glen Farris 
Stephen Kent Flaherty 
Karen Lynette Ford 
Nasser Adjodan Garakani 
Theresa Rae Garner 
Cynthia Renee' Granchie Hamilton 
Jeffrey Scott Hannon 
Tammi J. Hartsfield 
Lisa Diane Hawes 
Cary Don Heard 
Rhonda Sue Hensley 
Yolanda Esperanza Herandez 
Sherri Michele Herring 
Nancy Louise Hildinger 
Shila Marie Hoffman 
Deborah Ann Horsch 
J. Kevin Howard 
Lanita Zitterkob Howard 
Dyron Lamar Howell 
Sheila Renea Kimble Huiatt 
Rex Lynn Hulbert 
Kevin Lee Hynes 
Michael Robert Johnson 
Terri Jo Johnson 
Lanny Lynn Jonas 
Robert E. Jorski 
Yera M. Joshi 
Thomas Karoly Kardos 
Mark Douglas King 
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Dallas, TX 
Sweetwater, TX 












































San Angelo, TX 
Kimberly Ann Kirk 
Ann-G Lawrence 
Lim Woon Sun 
Laura Engles McAnally 
Michael M. Mc Anally 
V. Lorraine Moore 
Amanda Jayne Moseley 
Michael James Nault 
Pamela Dawn Norris 
Sidney Michael O'Grady 
Gary L. Opdenhoff 
Robert Kay Owen 
Robert Kent Ozon 
Diptyben B. Patel 
Jeffrey Lynn Paullus 
Russell James Pelzel 
Deborah Sue Snider Pierce 
Tina Lynn Pinkerman 
Bobby Lee Price 
Jon Phillip Pulis 
James David Rehanek 
Cynthia Ann Worsham Riffe 
Elizabeth Eileen Sullivan Ruiz 
Bruce Wayne Rust 
Robert Lee Schaub 
Andy Ray Schreck 
Jeffrey Morris Shadle 
Patricia Jane Shaver 
Jerry Dean Smith 
Milton Ray Smith 
Omobola Taiwo 
Yiong Kung Tang 
Brenda Lee Owen Taylor 
Mary Elise Terrell 
Laura Delight Thames 
Mark Winston Thomas 
Lana Beth Thurman 
Ing Ting 
Constance Zoe Bolton Townzen 
Darren Keith Townzen 
Viki Jill Turner 
Ann Marie Wall 
Diane Wasinger 
Jeriann Watson 
Dana Walker Westmoreland 
Holly Jill Hodge- Wieligman 


































Library Media Education 
Special Education M Ed 
Reading Specialist 
Mathematics 





















Special Education M ED 
Special Education M ED 
Elementary Education 
Educational Administration 
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Gerald McKee Alexander 
Janell C. Nunn Babbitt 
Lee Ann Leggett Barnes 
Hugh Lena Best Batts 
Zena Kwan Blalock 
Todd Thomas Boyd 
Jason David Brown 
Traci Erin Johns Brownen 
Treva Kay West Brummal 
Karen Jo Bullock 
Mary Lynn Boren Bums 
Thomas Delos Bums 
Deborah Irene Duerksen Carlisle 
Jana Lynn Carroll-Mack 
Paula Kay Vanlandingham Clarke 
Richard Lee Cleveland 
Gifford Leon Clothier 
Sandra Yvette Taylor Collins 
Jerry Don Cook 
Ira Wayne Cunningham 
Sheri R. Curry 
Sharon Ann Osmus Damron 
Jeannette Kay Billman Diffendaffer 
Michael C. Dunnagan 
Dennis Wayne Dyer 
Eddie Marie Turner Edison 
Gina Gay Emanuel 
Sheryl Kay Scott Ewing 
Loretta Mae Clump Fauchier 
Debra Lynn Bruner Finsterwald 
Jill Annette Odom Gable 












Toa Baja, Puerto Rico 
Colony 
Toni Lynn Beauchamp 
Wanda Jo Brawner 
Esther Shuet- Ying Tsang Chow 
Denisa Ann Janzen Engelman 
Dennis Jack Glasscock 
Patti Ann Harper 
Paul J. Hart 
Kerry Dale Jones 
Wilbur Ray Love 
Mead David Misak 
Finbarr Ihejieto Mmegwa 
Gilberto Sanchez 
Elaine Francis Weichel 
Graduate School 
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Reading Specialist 
Social Sciences 
Special Education M ED 
School Counselor 
Industrial Arts Education 
Industrial Arts Education 
School Counselor 
Special Education M ED 
Special Education M ED 
Educational Administration 





















Health, PE and Recreation 
Educational Administration 
Elementary Education 


















Iola Marie James Gray 
Terry Dean Gray 
Faye Lynne Walker Gregg 
Annetta Jo Harden 
Kaye Lynn Hampton Burlison 
Daniel A. Haskit 
Gail Ann Himes 
Kelly Lynn Gilbert Howell 
Mary Donaway Hudson 
Darrel Gene Humphries 
Judy Dianna Besecker Jennings 
Kathleen Elizabeth Moore Kamphaus 
Jordana Dowell Kerley 
Timothy Patrick Leppla 
Mary Lynn Harris Looper 
Kathy Lea Gorshing Luschen 
Linda B. Mager 
Frances Carol Hawkins Malson 
Abe Francisco Marrero 
Barbara Ann Patterson Martens 
Sue Ellen McCord 
Karen Sue Taylor McCullough 
Paula Laverne McCullough 
Ronald Paul McKee 
Keith Raymond Mulbery 
Carol Johnson Murdoch 
Sharon K. Neasbitt 
Leroy L. Newton 
Connie Rene' Sherrill Nicklas 
Carolyn Sue Fry Nicks 
Robert Ottis Parrish 
Nelson Rogers Perkins 
Alan Ray Perry 
Kathleen Rozetta Wegele Rader 
Carol Ann Crider Reiter 
Lindy Kay Tech Renbarger 
Karolyn Sue Cullar Richardson 
Nancy Robinett 
Janet Sue Mussen Ross 
Marcia Netherton Rowland 
Nedra Jane Mapes Sanders 
Radonna Sue McPhearson-Sawatzky 
Machelle Ann Sharp Westfahl 
James Ray Singletary 
Melva Ruth Whitaker Snyder 
Brian Andrews Sokolosky 
Nancy Cuthbertson Sterett 
Bill Henry Swartwood 
Randel Dewain Thomas 
W. Louis Truex II 
Kimberly Kay Litsch Tyson 







Laura Christine Balliett 
Matthew W. Kirk 
Michelle Garoutte Ray 
David Eric Slaughter 
Kevin James Smith 
David C. Strawn 













Special Education M ED 
Industrial Arts Education 
Business Education 
Library Media Education 




Special Education M ED 
Library Media Education 
School Counselor 
Special Education M ED 
Deborah Kay Reimer Wahl 
Larry Joe Wallace 
Jimmy Cecil Ward 
Regina Leann Warnick 
Lynda Carol Burchfiel Watkins 
Sara Diane Robertson Wells 
Jackie Ray Whitman 
Peggy L. Gordon Wilmeth 
Terry Todd Winn 
Jane Lanelle Haggard 
Ginger Sawyer Zimmerman 
Julie Ann Zwirtz 
